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理想的学科建设模型及其构建
罗艳华
(厦门大学 高等教育研究所, 福建 厦门　361005)
摘要: 在我国, 以学科建设为根本和核心的高校内部改革正日渐深入。构建理想的学科建设模型, 有助于提高在
我国高校内部管理中扮演核心角色的学科建设的效益, 提高我国高校内部管理的效益。本文试图从有关内涵入
手, 界定理想模型的理论假设前提, 最后构建并分析理想的学科建设模型。
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Tow ard an Ideal M odel of A cadem ic Bu ildup
LUO Yan2hua
( Institu te of H ig her E d uca tion , X iam en U n iversity , X iam en 361005, Ch ina)
Abstract: W ith the deepen ing of refo rm in the un iversity, academ ic bu ildup , as its cen ter of
focu s, is p laying an increasingly impo rtan t ro le in b ringing abou t beneficia l resu lts in the
un iversity’s in ternal m anagem en t. Start ing w ith som e relevan t conno ta t ion and a defin it ion of
hypo thet ica l p rem ises, an ideal model of academ ic bu ildup is a t temp ted.
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需要, 在对应的岗位上, 有合适的“人”, 拿合适的
“财”, 用合适的“物”, 做合适的事, 创造相对最大的
价值, 简言之就是“因岗设人、财、物”, 使学科建设
在这一岗位上的投入效益C 最大化, 也即: Cm ax >









理论假设: 一是, 高等教育外部系统合理完善; 二











































　　　因岗设财: 　教学经费A ×a% 　　　科研经费A ×b% 　　社会服务经费A ×c% (7)
　　　　　　　　　　　　　γ 　　　　　　　　↓　　　　　　　　φ
　　　　　　　　　　　　　　γ 　　　　　　　↓　　　　　　　φ
　　　因岗设人: 　教师薪酬B。能实现岗位三功能或学科建设三功能最优化, 即Cm ax> (A + B ) (8)
图1　理想的学科建设模型或“理想的因岗设人、财、物模型”
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费总投入为A , 也就是教师薪酬B 之外的在他所从
事的工作上面的总投入。硬件经费分别为教学经费
(A ×a% )、科研经费 (A ×b% ) 和社会服务经费 (A
×c% ) ,A öA = a% + b% + c% 。(A + B ) 乃在对应
教师身上的总投入, 或为使教师实现岗位 (学科)的
三功能而作出的总投入。
(8) 因岗设人。需要支付教师薪酬B , 对应教师
适合此岗位工作, 能实现岗位 (学科) 三功能最大
化。若把学科建设在这一岗位上的投入效益假设为
C, 那么学科建设的目标就应该是通过因岗设人、
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